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Figure 1. Frequency response of the classic OTFB filter. 
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Figure 2. New OTFB implementation showing the two processing regions. 
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Figure 3. Input/output resampler signals, time distance. 
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Figure 4. Resampled signal, input and recovered signal. 
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